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In NRC Handelsblad van 10 januari j1. viel te le-
zen, dat de Duitse Bondskanselier Schroder met
werkgevers en vakbonden ter bestrijding van de
werkloosheid een compromis had bereikt, dat de
weg zou vrijmaken voor oudere werknemers om
eerder met pensioen te gaan. Meer jongeren zou-
den daardoor aan het werk kunnen. Een kort be-
richt, dat nog maar eens het verschil in de werk-
gelegenheidssituatie in de BRD en die in ons ei-
gen land bevestigde. Terwijl er in de BRD im-
mers sprake is van een werkloosheidspercentage
van ongeveer 100/0, kunnen wij ons in Nederland
verheugen met een sinds 1980 niet meer zo laag
geweest percentage van rond de 3. Deze dagen
worden er in de Tweede Kamer zelfs vragen ge-
steld over het personeelstekort in bedrijven en
lijkt het ene na het andere bedrijf de VUT af te
willen schaffen en flexibele pensioenregelingen
ervoor in de plaats te brengen (Forum 2 decem-
ber 1999). De situatie is snel veranderd, want nog
maar enkele jaren geleden verloren juist vaak de
oudere werknemers hun baan bij herstructure-
ring van ondernemingen, of kregen zij fraaie
VUT-regelingen aangeboden om hun arbeids-
plaats voor jongeren vrij te maken. Terwijl het in
de Verenigde Staten van Amerika al jaren een
vrij normale zaak is, dat mensen van 65 en (vaak
vee1 ouder) nog werken, lijkt het nu ook in Ne-
derland die kant op te gaan, omdat er te weinig
arbeidskrachten beschikbaar zijn. Op langere
termijn kan langer doorwerken overigens ook
nodig worden om in verband met de vergrijzing
de AOW betaalbaar te houden. Het sociaal recht
volgt deze omslag op de voet. De zogenaamde
Ouderenrichtlijn, die het bij de toekenning van
ontslagvergunningen door de Regionaal Direc-
teur voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mo-
gelijk maakte oudere werknemers te ontslaan
werd enkele jaren geleden ingetrokken, zodat
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voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst
van werknemers ongeacht hun leeftijd de gelijke
eisen gingen gelden. Daarbij worden oudere
werknemers op grond van het ancienniteitsbe-
ginsel, opgenomen in het Ontslagbesluit, ook
nog beschermd. En in november vorig jaar heeft
de wetgever een wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gezonden, dat discriminatie van oudere
werknemers beoogt tegen te gaan.
Wetsvoorstel leeftijdsdiscriminatie
Op 9 november vorig jaar is bij de Tweede Ka-
mer het voorstel voor een Wet verbod op leef-
tijdsdiscriminatie bij de arbeid (26 880) inge-
diend. In Nederland kennen we reeds vele jaren
het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet,
de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
en artikel 7:646 BW, dat discriminatie tussen
mannen en vrouwen verbiedt. Ook internationa-
Ie verdragen, waaronder het rechtstreeks wer-
kende artikel 26 IVBPR, verbieden discriminatie.
Al deze regels verbieden echter niet expliciet de
discriminatie van werknemers op grond van leef-
tijd. Dit gaat nu veranderen. De wet zal op een
aantal gebieden zowel direct onderscheid naar
leeftijd verbieden, als indirect onderscheid (dat
wil zeggen onderscheid op grond van andere
hoedanigheden dan leeftijd, dat wel onderscheid
op grond van leeftijd tot gevolg heeft). De ge-
bieden waarop dit onderscheid wordt verboden
ZIJn:
- werving en selectie;




Opmerkelijk genoeg lijkt de beeindiging van de
arbeidsverhouding niet onder de werkingssfeer
van de wet te vallen. Maar daarvoor blijven na-
tuurlijk wel de Grondwet en met name artikel 26
IVBPR van belang! WeI is een eenzijdige beein-
diging van de arbeidsverhouding wegens een ge-
daan beroep op de wet vernietigbaar (victimisa-
tie-ontslag). Het wetsvoorstel gaat overigens ver-
der dan een eerder ingediend en weer ingetrok-
ken voorstel, dat aIleen betrekking had op wer-
ving en selectie. Het gaat ook om een aparte wet,
die zich uiteraard ertoe leent om te zijner tijd te
worden uitgebreid met het onderwerp ontslag.
Overigens kent het voorstel wel een aantal uit-
zonderingen op het verbod van leeftijdsdiscrimi-
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natie. Indirect onderscheid kan onder omstan-
digheden objectief gerechtvaardigd zijn en er is
een aantal gevallen, dat het verbod van directe
discriminatie opheft. De opvallendste hiervan
ZIJn:
- noodzaak veroorzaakt door zwaarwegende
bedrijfs- of dienstbelangen (niet uitsluitend
een financieel belang);
- risico's voor veiligheid en gezondheid;
- leeftijdsre1evan tie vervulling functie;
- noodzakelijkheid in verband met aard of doel
scholing.
Nu de wet de mogelijkheid biedt om bij AIge-
mene Maatregel van Bestuur nadere regels te
stellen betreffende de 'open' geformuleerde uit-
zonderingen, zal het deels daarvan afhangen, wat
de exacte betekenis van de wet in de praktijk zal
zijn. Daarnaast zal ook de jurisprudentie daarin
een rol spelen.
Rechtspraak
Enkele jaren geleden achtte de Hoge Raad de
gangbare leeftijdsgrens van 65 jaar nog steeds
een algemeen aanvaarde pensioenleeftijd in ons
land. Dat hij daarbij geen sprake achtte van dis-
criminatie naar leeftijd, werd mede ingegeven
door de behoefte aan een objectieve grens. Im-
mers, het is pijnlijker om iemand te zeggen dat
hij te oud wordt voor zijn werk, dan dat hij nu
eenmaal moet gaan wegens het bereiken van een
voor iedereen geldende leeftijdsgrens (HR 13 ja-
nuari 1995, NJ 1995, 430; JAR 1995/35). Dezelf-
de problematiek kwam recentelijk fraai aan de
orde in twee uitspraken in kort geding over de
leeftijdsgrenzen voor scheidsrechters in het be-
taalde voetbal.
Leeftijdsdiscriminatie voetbalscheidsrechters
De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB) heeft als werkgever leeftijdsgrenzen ge-
steld van 47 en 49 jaar voor in het betaald voet-
bal optredende scheidsrechters. Daarmee beoog-
de de KNVB twee doelstellingen te bereiken. In
de eerste plaats trachtte men te voorkomen, dat
scheidsrechters die als gevolg van hun leeftijd
conditioneel (fysiek en psychisch) niet meer be-
antwoorden aan de te stellen eisen van topkwa-
liteit toch binnen het korps van arbiters blijven
functioneren. In de tweede plaats trachtte de
KNVB er ter bevordering van de kwaliteit van
genoemd korps de doorstroming van jongere
scheidsrechters mee te dienen. Deze grens werd
door een alom erkend topscheidsrechter (J.H.
Uilenberg) en enkele anderen in kort geding
aangevochten, waarbij zij zich beriepen op het
verbod op leeftijdsdiscrminatie. De President
ging in zijn vonnis niet aIleen uitvoerig in op de
in Nederland geldende anti-discriminatienor-
men, maar keek ook met een schuin oog naar het
eerste (inmiddels vervangen) wetsvoorstel inzake
leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie:
'Ten aanzien van de toetsing van het (...)[onderhavige
leeftijdscriterium, GHvV/JH] aan art. 1 Grondwet en
art. 26 IVBPR wordt het navolgende overwogen. Op
grond van voormelde artikelen is het niet aIleen op de
in die artikelen met name genoemde gronden, maar te-
yens "op welke grond dan ook" verboden onderscheid
te maken tussen verge1ijkbare gevallen. Hoewel het
leeftijdscriterium in voornoemde bepalingen niet expli-
ciet is vermeld, dient op grond van ge1dende recht-
spraak te worden aangenomen dat een ongerechtvaar-
digd onderscheid op grond van leeftijd in strijd is met
deze bepalingen (...). Van een ongerechtvaardigd on-
derscheid op grond van leeftijd is sprake, indien voor
het gemaakte onderscheid geen objectieve rechtvaardi-
ging kan worden aangewezen. Dit betekent, dat het on-
derscheid gericht moet zijn op een redelijk doel, en
voorts doelmatig is en passend (proportionee1). Dit is
reeds ge1dend recht. Het wetsvoorstel (...) expliciteert
een verbod van leeftijdsdiscriminatie bij werving en se-
lectie bij arbeid. Anticipatie op de inhoud van dit voor-
stel is dan ook niet aan de orde, aangezien het geen
aanwijsbare verandering brengt in het ten deze aan te
leggen toetsingscriterium. Ook het wetsvoorstel han-
teert een open norm, die niet afwijkt van de hiervoor
geformuleerde en thans reeds geldende norm, te weten,
het maken van onderscheid op grond van leeftijd is niet
toegelaten, tenzij een dergelijk onderscheid objectief ge-
rechtvaardigd is.'
Toegespitst op de hem voorgelegde vraag oor-
deelde de kort geding-rechter, dat het door de
KNVB gehanteerde leeftijdscriterium niet aIleen
een redelijk doel dient, maar ook een geschikt in-
strument vormt om dit te bereiken. De vordering
van Uilenberg c.s. werd dan ook afgewezen. WeI
legde hij in het vonnis aan de KNVB ter over-
denking de vraag voor, of het doel van de ge-
hanteerde leeftijdsgrens voor betaald voetbal-
scheidsrechters niet ook op andere wijze bereikt
zou kunnen worden. Oat lijkt logisch, want de
doelstelling van topkwaliteit zou bijvoorbeeld
ook door onafuankelijke testen en beoordelingen
kunnen worden nagestreefd (Pres.Rb. Utrecht 26
augustus 1999, KG 1999, 263). Maar met deze
suggestie ondergroef de President eigenlijk tege-
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lijk ook zijn eigen oordeel. En inderdaad vernie-
tigde het Gerechtshof Amsterdam het vonnis bij
arrest van 13 januari 2000. Een goed begin van
het nieuwe jaar voor de oudere werknemer!
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